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Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti perkaitan antara personaliti pelajar dan 
tingkah laku pengajaran guru dengan pencapaian Matematik. Borang soal selidik 
digunakan sebagai instrumen untuk mengumpul data dalam kajian tinjauan ini. 
Personaliti pelajar diukur menggunakan `Junior Eysenck Personality Inventory’ 
(JEPI) manakala tingkah laku pengajaran guru diukur menggunakan `Teacher 
Behaviour Questionnaire‘ (TBQ). Responden kajian yang terdiri daripada 335 orang 
pelajar tingkatan empat di Kajang, Selangor telah dipilih secara pensampelan 
berkelompok. Data-data dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan 
menggunakan kaedah Korelasi Pearson dengan bantuan SPSS versi 16.0. Dapatan 
deskriptif menunjukkan jenis personaliti yang utama dalam kalangan pelajar 
tingkatan empat adalah ekstrovert, diikuti oleh neurotik, stabil dan introvert. 
Personaliti ekstrovert mendominasi dalam semua kategori pencapaian Matematik, 










memberikan persepsi atau respon yang baik terhadap semua dimensi tingkah laku 
pengajaran guru yang terdiri daripada kemesraan guru, tingkah laku kognitif guru, 
bimbingan guru, maklum balas guru, dorongan guru dan kesungguhan guru. Data 
inferensi menunjukkan terdapat perkaitan signifikan antara pencapaian Matematik  
dengan aturan kelahiran pelajar (r = -.120, p ≤ .05), jumlah tahun pendidikan formal 
ibu (r = .375, p≤ ∙01), jumlah tahun pendidikan formal bapa (r= .421, p≤ ∙01), 
pendapatan keluarga (r=∙348, p≤ ∙01), kemesraan guru  (r =.189,  p≤ .01), tingkah laku 
kognitif guru (r=.172, p≤.01), bimbingan guru (r =.157, p≤ .01), maklum balas guru 
(r=.345,  p≤.01), dorongan guru (r =.204, p .01) dan kesungguhan guru (r = .113, p ≤ 
.05). Sebaliknya, tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara pencapaian 
Matematik pelajar dengan bilangan adik-beradik, skala personaliti ekstroversi dan 
skala personaliti neurotisme. Kesimpulannya, personaliti pelajar bukan faktor 
penentu pencapaiaan Matematik. Walau bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan 
tingkah laku pengajaran guru memberi kesan terhadap pencapaian Matematik 
pelajar. Justeru, implikasi dapatan kajian mencadangkan agar tingkah laku 
pengajaran guru yang berkesan wajar diamalkan sebagai satu strategi dalam proses 
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This study was carried out in order to identify the relationship between student’s 
personality and teacher’s teaching behaviour with Mathematics achievement. The 
student’s personality was measured by using ‘Junior Eysenck Personality Inventory’ 
(JEPI) questionnaire while the teacher’s teaching behaviour was measured by using 
the `Teacher Behaviour Questionnaire' (TBQ). The respondents of the study  
consisted of 335 form four students in Kajang, Selangor. They were selected using  
clustered sampling. Descriptive and inferential analyse were used to analyse the data  
by using SPSS version of 16.0. Descriptive findings showed that the main 
personality types among the form four students were extrovert followed by neurotic, 
stable and introvert. Extrovert personality dominated in all categories of Mathematics 
achievement followed by neurotic personality. The results also showed that the 










such as teacher’s warmth, teacher’s cognitive behaviour,  teacher’s guidance, 
teacher’s feedback, teacher’s stimulations and teacher’s involvement/commitment. 
Inferential data showed that there were significant correlations between students 
birth order (r = -.120, p ≤ .05) , the years of mother’s formal education  (r = .375, p≤ 
∙01), the years of father’s formal education (r= .421, p≤ ∙01), household income 
(r=∙348, p≤ ∙01), teacher’s warmth (r =.189,  p≤ .01), teacher’s cognitive behavior 
(r=.172, p≤.01), teacher’s guidance (r =.157, p≤ .01), teacher’s feedback (r=.345,  p≤.01), 
teacher’s stimulations (r =.204, p .01) and teacher’s commitment (r = .113, p ≤ .05) 
with students’ Mathematics achievement. In contrast, analysis showed that there was 
no significant correlation between the number of siblings, extroversion personality 
scale and  neurotism personality scale with the student’s Mathematics achievement. 
In conclusion, analyse showed that the student’s personality does not relate to 
students’ Mathematics achievement. However, the research finding showed that 
teacher’s teaching behaviours did affect student achievement in Mathematics. Thus, 
the implications of this study suggest that effective teaching behaviours must be 
adopted as one of the strategie in the process of learning Mathematics in order to 
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